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METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1985, 4. NELJÄNNESl)
SKOGSARBETARNAS LÖNER 1985, 4. KVARTALETU
4. neljänneksellä 1985 oli puutavaran valmistuksessa 13 818 
työntekijää. Heidän keskimääräinen päiväansionsa urakka-, 
palkkio- ja osa-urakkatöissä oli 271,76 mk, johon sisältyy 
moottorisahan osuus. Nousua edellisestä neljänneksestä on 
2,0 % ja edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 6,8 %. 
Vastaava ansio ilman moottorisahan osuutta oli 200,56 mk. Moot­
torisahan osuus on määritelty Metsäntutkimuslaitoksen suoritta­
man metsurien työvälinetutkimuksen perusteella.2)
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tietoja metsätyön­
tekijöiden palkoista 4. neljänneksellä 1985. Säännöllistä, otos- 
pohjaista metsätyöntekijöiden palkkatilastoa on laadittu vuodes­
ta 1958 lähtien. Vuoden 1984 alussa on tilasto uudistettu, siten 
julkaistavat ansio- ja 1ukumäärätiedot eivät ole täysin vertailu­
kelpoisia aikaisemmin julkaistuihin lukuihin nähden.
Uudistettu tilastointi perustuu työsuojeluhal1ituksen 9.10.1980 
asettaman metsäpalkkojen tilastointiprojektin suunnitelmaan. Ti­
lastossa ovat mukana kaikki atk-palkanlaskentaa käyttävien met­
säalan työnantajien 18 - 65 vuotiaat metsäalan työehtosopimuksen 
piiriin kuuluvat työntekijät.
Aineisto peittää noin 85 % puutavaran valmistuksessa olevista 
työntekijöistä. Metsänhoito- ja taimitarhatöistä, joissa atk- 
palkanlaskenta-aineisto ei ole yhtä kattava, työsuojeluhal1itus 
kerää lisäksi 2. ja 3. neljännekseltä otosajneiston niiltä met­
sänhoitoyhdistyksiltä, piirimetsälautakunnilta ja taimitarhoil­
ta, joilta ei saada atk-aineistoa. Uittotöiden osalta aineistos­
sa ovat mukana lähes kaikki työntekijät. Aineiston vähäisyyden 
vuoksi ei ansiotietoja julkaista 4. neljänneksellä.
1) Edelliset tiedot julkaistu Tilastotiedotteessa PA 1985:41
1) Föregäende uppgifter publicerades i Statistisk rapport PA 
1985:41
2) Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurien työväl inekustannuk- 
set 1980, Folia Forestalia 494, Helsinki 1981.
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Tilastointi perustuu palkanlaskenta-aineistoon. Työnantaja toi- . 
mittaa palkkatiedot palkanlaskentaa suorittavaan laskentakeskuk­
seensa täydennettynä tilastoinnin edellyttämillä tiedoilla työ­
suhteesta, työlajista, palkkausmuodosta, työpäivien ja työtun- 
ti;en määrästä. Laskentakeskukset toimittavat kertyneen aineiston 
magneettinauhoilla kuukausittain Tilastokeskukseen. Tästä ai­
neistosta Tilastokeskus laatii neljännesvuosittaisen tilaston, 
ja lisäksi tullaan laatimaan vuositilasto.
Uudistetun tilaston ansiokäsitteenä on tehdyn työajan ansio. 
Urakka-, palkkio-, osaurakka- ja päiväpalkkaisista työnteki­
jöistä julkaistaan päiväansio, joka sisältää urakkapalkkai- 
silla puutavaran valmistuksessa olevilla työntekijöillä ansion- 
tasausjärjestelmän mukaisen ansiontasauksen. Tuntipalkkaisista 
julkaistaan säännöllisen työajan tuntiansio, joka sisältää 
vuorotyö- ja olosuhdelisät.
Tauluissa on käytetty jaotteluja työn 
antajaryhmän, palkkausalueen, työsuh­
teen, ikäryhmän ja muissa paitsi tau­
lussa 1 myös sukupuolen mukaan.
3. neljänneksestä 1985 lähtien ikäryh 
missä on käytetty viisivuotis jaotte- 
1 uja.
Työnantajaryhminä ovat valtio, Metsä­
teollisuuden työnantajaliiton (MTA) 
jäsenet ja muut. Muihin työnantajiin 
kuuluvat metsänhoitoyhdistykset, 
keskusmetsälautakunta Tapio, CSN 
Skogskultur, piirimetsälautakunnat, 
kunnat ja muut Metsäteollisuuden 
työnantajali ittoon kuulumattomat 
työnantajat.
Palkkausalueittainen jako käy ilmi 
viereisestä kartasta.
Työsuhteen mukaan työntekijät jae- • 
taan vakinaisiin, kausityöntekijöi­
hin ja tilapäisiin.
Tauluissa ei julkaista ansiotietoja ryhmistä, joissa on alle 
10 työntekijää. Tauluissa 3A - 3D ei lasketa desiileja ryhmistä, 
joissa on alle 25 työntekijää.
Taulussa 2A on moottorisahan osuus vähennetty niillä urakkapalk- 
kaisilla työntekijöillä, joilla se sisältyy palkkaan, kuten tau­
lussa 1.
Taulussa 2D ei ole otettu mukaan sellaisia työntekijöitä, joiden 
ansioon sisältyy työvälineen osuus.
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1
Statistiken omfattade c. 13 818 arbetare inom trävarutil1verkning 
under 4 kvartalet 1985. Deras genomsnittiiga dagsförtjänster var 
271,76 mk i ackord-, arvode- eller de!ackordarbeten, i denna 
summa ing§r kostnaderna för motorsägen. Förtjänsterna har stigit 
med 2,0 % pä föregäende kvartal och 6,8 % frän motsvarande kvar- 
tai föregäende är. Med kostnadsandelen för motorsäg borträknad 
blev förtjänsten 200,56 mk. Motorsägsandelen har definierats pä 
basen av Skogsforskningsinstitutets undersökning om skogsarbetar- 
nas arbetsredskap.l)
I denna stencil publicerar Statistikcentralen uppgifter om skogs- 
arbetarnas löner under det fjärde kvartalet Sr 1985. Sedan Sr 
1958 har man regelbundet uppgjort urvalsbaserad Statistik över 
skogslöner. Statistiken reviderades i början av Sr 1984, därför 
förtjänst- och antalsuppgifter som nu publiceras är inte heit 
jämförbara med tidigare uppgifter.
Den reviderade statistikföringen baserar sig pä en plan för ett 
Projekt för uppgörande av skogslönestatistik som arbetar- 
skyddsstyrelsen tillsatte 9.10.1980. Statistiken omfattar alla 
18-65-Sriga arbetare som är anställda inom ramen för skogsbran- 
schens kol1ektivavtal och av arbetsgivare som använder adb i lö- 
neräkni ngen.
Material et täcker ungefär 85 %  av alla arbetare inom trävarutil1- 
verkning. För skogsvSrds- och plantskolearbeten, dar denna Sta­
tistik inte är sS täckande, insamlar arbetarskyddsstyrelsen des- 
sutom genom blanketter ett urvalsmaterial för 2:a och 3:e kvarta­
let av de skogsvSrdsföreningar, distriktsskogsnämnder och plant­
skol or som inte använder adb i löneräkningen. SS gott som alla 
flottningsarbetare finns med i Statistiken. P.g.a materialets 
ringa mängd publiceras förtjänstuppgifter inte för 4. kvartalet.
Statistikföringen baserar sig pä uppgifter ur 1öneräkningen. Ar- 
betsgivaren sänder 1öneuppgifterna tili sin datacentral komplet- 
terade med de uppgifter som krävs för uppgörande av Statistik: 
uppgifter om arbetsförhäl lande, arbetsslag, avlöningsform och 
antalet arbetsdagar och -timmar. MSnatligen sänder datacentralen 
det material som influtit tili Statistikcentralen pä magnetband. 
Statistikcentralen uppgör kvartalsstatistik pä basen av uppgif- 
terna och senare ocksä Srsstatistik.
I den reviderade Statistiken används förtjänstbegreppet för­
tjänst för arbetad tid. För arbetare som har ackordlön, arvode, 
delackord- eller dagslön utges en dagsförtjänst-, som inbegriper 
löneutjämning i enlighet med löneutjämningssystemet för ackord- 
avlönade arbetare inom trävarutillverkning. För timavlönade ut­
ges en timförtjänst för regelbunden arbetstid och den innehäller 
ocksä skiftarbetstillägg och tillägg för obekväma arbetsförhäl- 
anden.
1) Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurien työvälinekustannuk- 
set 1980, Folia Forestalia 494, Helsingfors 1981.
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Indelningarna i tabellerna har gjorts pS-basen avarbetsgivar­
grupp, avlöningsomr8de, arbetsförh81lande, Sldersgrupp och i al­
ia andra tabeller utom tabell 1 ocks8 p8 basen av kön.
Arbetsgivargrupperna är staten, medlemmarna i Skogindustrins ar- 
betsgivareförbund (MTA) och övriga. Till öviga arbetsgivare räk- 
nas skogsvSrdsföreningar, Keskusmetsälautakunta Tapio, CSN 
Skogskultur, distriktsskogsnämnder, kommuner och andra arbets- 
givare som inte tillhör Skogsindustrins arbetsgivareförbund.
Indelningen p8 basen av avlöningsomr8de framg8r av kartan p8 
sidan 2.
Arbetarna indelas enligt arbetsförh81 lande i fastanstälIda arbe- 
tare, säsongarbetare och tili fälliga arbetare.
I tabellerna finns inte uppgifter om grupper som bestSr av 
mindre an 10 arbetare.
I tabellerna 3A-3D uträknas inte deciler för grupper som best8r 
av mindre an 25 arbetare.
I tabell 2A har motors8gens andel dragits av för de ackordarbe- 
tande arbetare, hos vilka andelen inräknats i lönen, s8som i ta­
bell 1.
De arbetare, hos vilka kostnaderna för arbetsredskap ing8r,- lö­
nen, har inte tagits med i tabell 2D.









Metsätyöntekijöiden kuukausittaiset lukumäärät työlajeittain - An­
talet skogsarbetare enligt arbetslag i mSnaden.
Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöiden 
lukumäärä ja päiväkeskiansio ml. työvälineen osuus urakka-» palk­
kio- ja osaurakkatyössä, sekä muutos edellisestä neljänneksestä ja ' 
edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä - Antalet skogsarbe­
tare som arbetat med motorsSg vid virkesproduktion ooh genomsnitt- 
liga dagsförtjänster inkl. arbetsredskapets andel med ackord-, 
arvodes- och delackordavlönat arbete, och förändring frSn föregäen- 
de kvartal och motsvarande kvartal föregSende 3r.
Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöiden 
lukumäärä ja päiväkeskiansio palkkausmuodoittain - Antalet skogs­
arbetare som arbetat med motorsäg vid virkesproduktion och genoms- 
nittliga dagsförtjänster efter avlöningsform
Metsänhoitotöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen työ­
päivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot palkkaus­
muodoittain - Antalet arbetare i skogsvärdsarbete, antalet utförda 
arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnittliga dags- och timför- 
tjänster efter avlöningsform
Taimitarhatöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen työ­
päivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot palkkaus­
muodoittain - Antalet plantskolearbetare, antalet utförda arbetsda­
gar och arbetstimmar samt genomsnittliga dags- och timförtjänster 
efter avlöningsform
Metsäkonetöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen työpäi­
vien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot palkkausmuo­
doittain - Antalet arbetare som arbetat med skogsmaskiner, antalet 
utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnittliga dags- och 
timförtjänster efter avlöningsform
Muissa metsätöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen työ­
päivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot palkkaus­
muodoittain - Antalet arbetare i övrigt skogsarbete, antelet utför­
da arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnittl iga dags- och tim­
förtjänster efter avlöningsform






Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desiilit ja 
keskihajonta sukupuolen mukaan - Deci 1er och standardavvikelse för 
skogsarbetarnas gepomsnittliga dags- och timförtjänster efter kön
Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeski ansioiden fdesiilit ja 
keskihajonta palkkausalueen mukaan ? Deciler och standardavvikelse 
för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster ,efter 
avlöningsomräde
Metsätyöntekijöiden päivä- ja tunti keski ansioiden desi i1i t ja kes­
kihajonta työsuhteen mukaan - Deciler och standardavvikelse for 
skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster efter ar- 
betsförhällande
Metsätyöntekijöiden päivä- ja tunti keski ansioiden desifljt ja kes­
kihajonta työnantajarybmän mukaan - Deciler och standardavvikelse 
för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster efter 
arbetsgivargrupp
TAULU - TABELL A
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Metsätyöntekijöiden kuukausittaiset lukumäärät työlajeittain. 


















































OKTOBER 10 461 3 289 200 4 671 389 415 17 065
MARRASKUU-
NOVEMBER 12 010 2 204 250 4 635 207 236 17 068
JOULUKUU-
DECEMBER 12 913 1 194 214 4 239 118 154 18 382
TAMMIKUU- 
JANUARI 11 911 494 185 3 580 95 147 16 476
HELMIKUU-
FEBRUARY 12 974 351 168 3 456 113 149 17 035
MAALISKUU-
MARS 15 281 354 653 3 644 95 187 19 020
HUHTIKUU-
APRIL 14 735 652 1 352 3 735 135 253 18 881
TOUKOKUU-
MAJ 12 375 2 430 812 3 919 264 1 242 18 327
KESÄKUU-
JUNI 8 061 8 386 434 4 732 1 095 1 576 19 493
HEINÄKUU
J U U 5 250 5 869 179 4 423 1 108 988 15 554
ELOKUU
AUGUSTI 4 956 3 886 153 3 883 896 . 827 13 119
SYYSKUU
SEPTEMBER 7 335 4 600 178 4 127 597 674 15 056
LOKAKUU-
OKTOBER 9 190 3 540 193 4 473 410 355 15 818
MARRASKUU-
NOVEMBER 10 699 2 114 226 4 317 216 270 16 048
JOULUKUU-
DECEMBER 12 197 1 092 214 4 261 137 150 16 886
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TAULU-TABELL B
Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöiden lukumäärä 
ja päi väkeskiaosiot urakka-, palkkio- ja osa urakkatyössä seka muutosprosentit 
vuoden 1984 I neljänneksestä lähtien.
Antalet skogsarbetare som arbetat med motorsäg vid vifktSSprodiktion Oöh <ge- 
nomsnittliga dagsfortjänster med ackord-, arvodes- och deiuekeröaviöhät at 


























taavasta nel - 
jänneksestä 




1984 I 15 252 241,54 ■ ,, - % %
II 13 608 265,01 9,7 ■# '•
III 9 798 252,63 -4,7
IV 15 115 254,48 '
i
o , 7  ;
;
% •
1985 I 17 367 240,98 -5,3 ! -0,2
II 16 438 271,99 12,9 2,6
III 8 881 266,50 -2,0 5,5
IV 13 818 271,76 i 2,0 i 6,8
9TAULU 1. PUUTAVARAN VALMISTUKSESSA MOOTTORISAHAA KÄYTTÄVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA PÄIVÄKESK1ANSIOT PALKKAUSMUOOOITTAIN
A • NELJÄNNEKSELLÄ 1985 - ANTALET SKOGSARBETARE SOM ARBETAT MEO MOTORSÄG VIO VIRKESPRODUKTION OCH OERAS GENOMSNITTL1GA 
OAGSFORTJÄNSTER EFTER AVLÖNINGSFORM A KVARTALET 1985
TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ PÄIVÄKESKIANSIO ILMAN TYÖVÄL. PÄIVÄKESKIANS1U ML.TYOVÄL.OSUUS
ANTAL ARBETARE OSUUTTA-GENOMSNITTLIG DAGS- GENOMSNITTLIG DAGSFÖRfJÄNST INKL.
FCRTJÄNST EXKL.ARBETSPEDSKAPETS ARBETSREDSKAPETS ANOEL 
ANOSL
URAKKA-# AIKATYÖ PALKKAUS- 
PALKKIO JA TIOLÖNS MUODOT 






EFTER ARBEI SGI VARGRUPP
URAKKA— , AIKATYÖ PALKKAUS1 
PALKKIO JA TIDLÖNS MUODOT 


















VALT 10 - STATEN 2564 314 2609 234» 62 267,27 235,54 317,91 267,27 316,47
MTA:N JÄSENET 
ME DL EM AV MT A 11155 189 11176 192,08 226,94 192,14 260,27 226,94 260,21
MUUT TYÖNANTAJAT










1706 107 1 733 219,11 265,49 219,75 296,89 265,49 29ö,46
PALKKAUSALUE
a v l ö n i n g s o m k ä d e
3




9565 281 9600 188,34 245,86 188,68 255,20 245,86 255,15
TYÖSUHTEEN MUKAAN 
EFTER AR BET SFÖRHÄLLANOE
VAKINAINEN
STADIGVARANDE 8007 381 803 9 212,93 268,32 213,43 268,52 268*32 288,33
KAUSITYÖNTEKIJÄ
s a s o n g a r b e t a n d e 1483 41 1490 181,71 220,14 181,87 246,22 220,14 246,12
TILAPÄINEN
t i l l f ä l l i g 4743 102 4777 175,29 214,23 175,42 237,52 214,23 237,44
IKÄRYHM ITTÄIN 
EFTERvALDERSGRUPP
- 19 VUOTTA - ÄR 384 11 390 152,34 210,57 152,60 , 206,42 210,57 206,44
20 - 24 VUOTTA - AR 1331 40 1339 186*46 231,28 186,67 252,66 231,28 252,56
25 - 29 VUOTTA - AR 2017 70 2025 203,16 257,50 203,61 275,29 257,50 275,15
30 - 34 VUOTTA - AR 2334 97 2344 206,83 255,86 209,12 282,97 2 55,66 282,30
35 - 39.VUOTTA - AR 2407 83 2416 206,72 280,76 207,29 260,11 280,76 280,11
40 - 44 VUOTTA - AR 1718 60 1727 207,22 245,81 207,49 280,78 245,81 280,54
45 - 49 VUOTTA - AR 1531 77 1545 201,51 266,19 202,31 273,05 266,19 272,97
50 - 54 VUOTTA - Ar 1216 39 1221 195,65 249,52 195,86 265,11 249,52 265,05
55 - 59 VUOTTA - AR 712 31 718 184,62 233,29 185,05 250,16 233,29 250,01
60 - 65 VUOTTA - Ar 168 5 166 178,43 •• 179,58 241,77 *• 242,17
YHTEENSÄ
SUMMA 13818 513 13893 200,56 256,26 200,99 271,76 258,26 271,66
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TAULU 2.A METSÄNHOITOTÖISSÄ OLLE IDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUHÄÄRÄ, TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ JA
PÄIVÄ- JA TUNTIKESKIANSIOT ILMAN TYÖVÄLINEEN OSUUTTA PALKKAUSMUODOITTAIN 4. NELJÄNNEKSELLÄ 1985 - 
ANTALET ARBgTARE I SKOGSVÄRDSARBETE, An Ta LET UTFORDA ARBETSDACAR OOH ARBETSTIMMAR SAMT 








a n t a l
ARBETARE
URAKKA f PALKKI 0-
JA OSAJRÄKKAINSN








PÄIVÄPäLKKAINEN t y ö 
ARBETE MED OAGLÖN
TYÖPÄIVI- PÄIVÄ 








a n t a l Ty ö a j a n




VALTIO - STATEN 1836 21208 253,22 7443 216,10 26441 24,19
• MTAt'N* JÄSENET 
M£l>LEM AV MTA
1797 17480 247,99 B013 193,02 119Ö6 19,31
' MUUT (TYÖNANTAJAT 
ANORA ARBfcTSGIVARE
758 4609 202,25 3974 194,05 11548 23,53




638 7547 273, 15 2964 210,05 46 53 23,80
PALKK4USALJF 2 
AVLöNI r«GSUMR ÄOE
748 7265 268,22 2686 232,67 2813 36,27
PALKKAUSALJE 3 
AVLCNlNGSGMRÄOE
408 5145 287,12 744 206,04 2882 23,11
PALKKAJSALUE 4 
AVLtNINGSCJMKÄDE





2163 22085 270,30 7258 223,82 11721 28,37
k a u s i t y ö n t e k i j ä
SÄSUNGARBcTARE
533 3688 217,00 3396 196,81 6340 23,04
TILAPÄINEN
TILLMlLIG
1749 17398 226,83 3766 186,09 31679 20,30
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTER ALDERSGRiJPP
- 19 VUOTTA - AR 311 2162 136,46 1693 174,73 5652 18,89
20 - 24 VUOTTA - AR 543 4510 219,89 3003 186,67 9891 20,99
25 - ¿9 VUOTTA - AP 582 6097 238,32 2597 204,49 5231 22,76
30 - 34 VUOTTA - AR 579 5742 256,66 2569 204,40 5993 24,90
35 - 39 VUOTTA - ÄR 569 6615 251,32 2261 217,70 5962 23,21
40 - 44 VUOTTA - AR 494 5324 269,17 1376 214,30 39 86 26,44
45 - 49 VUOTTA - Ak 517 5535 268,22 1696 209,44 3865 25,84
50 - 54 VJOTTA - AR 442 m 335 257,27 1923 206,21 5947 22,98
55 - 59 VUOTTA - ÄR 247 2215 248,62 1320 207,09 2017 22,17
60 - 65 VUOTTA - AR 89 762 230,53 492 191,74 1351 24,72
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KON
MIEHET - MÄN 4041 40540 250,19 17040 206,33 37840 23,66
NAISET - KVINNOR 337 2757 217,79 2390 171,72 12055 20,37
KAIKKI YHTEENSÄ 4378 43297 248,13 19430 202,07 49895 22,87
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TAULU 2 . C TAI MI TARHATÖISSÄ OLLEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ» TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN. JA TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ JA 
PÄIVÄ- JA TUNTIKE SKIANSIOT PALKKAUSMUODOITTAIN 4 .  NELJÄNNEKSELLÄ 1985 -  
ANTALET PLANTSKOLEARBETARE» ANTALET UTFÖROA ARBETSOAGAR OCH ARBETSTIMMAR 
SAMT GENQMSNITTLIGA OAGS- OCH TIMFÖRTJÄNSTER EFTER AVLÖN1NGSFORM 4 KVARTALET 1995.
TYÖNTE- URAKKA» PALKKIO- PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ TUNTIPALKKAINEN TYÖ
KIJÖIOEN JA OSAURAKKAINEN ARBETE MED DAGLÖN ARBETE MED TIMLÖN







































■ VALTIO - STATEN 94 71 278,31 - - 27782 24,49
MTA: N JÄSENET 30 179 - _ 3069 23,42
MeDLEM AV MTA






32 16 ** - - 97 20 24,72
PALKKAUSALUc 2 
AVLONINGSOMRÄOE
46 96 281,00 - 10617 25,00









84 204 281,61 - - 29974 25,03
KAUSITYÖNTEKIJÄ 246 684 212,30 89 . . 37536 22,89
SÄSONGARBETARE




- 19 VUOTTA - ÄR 25 154 221,83 6 .. 1430 21,16
20 - 24 VUOTTA - ÄR 56 323 232,17 8 11597 22,41
25 - 29 VUOTTA - ÄR 40 211 218,12 57 .. 9524 23*43
30 - 34 VUOTTA - AR 35 215 234,84 4 • • 7035 24,48
35 - 39 VUOTTA - ÄR 48 357 251,65 - * 10025 24,00
40 - 44 VUOTTA - ÄR 40 164 264,58 2 -- 5952 24,34
45 - 49 VUOTTA - ÄR 52 158 257,97 10 • • 10719 24,43
50 - 54 VUOTTA - ÄR 62 146 233,15 2 .. 10589 23,08
55 - 59 VUOTTA - ÄR 28 - - - - 5690 24,61
60 - 65 VUOTTA - ÄR 
SUKUPUOLEN MUKAAN




MIEHET - MÄN 167 831 255,29 24 .. 43020 24,20
NAISET - KVINNOR 241 907 224,54 65 *• 31556 23,01
KAIKKI YHTEENSÄ 408 1738 239,24 89 74576 23,70
SUMMA
12
TAULU 2 .0  METSÄKONE TÖISSÄ OLLEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN.LUKUMÄÄRÄ, TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ JA
PÄIVÄ- JA TUNTI KESKIANSIOT- PÄLKKÄUSMUÖOOITTAI N 4« NEL JÄNNEKSELLÄ 19ÖS
ANTALET ARBETARE SONARBETAT MED SKQGSHASKtNER» ÄNTÄLETUTfÖRDÄ ARBETSOAGAR OCHARBETSTIMMAR 
SAMT GENbflSNITTLIGÄ DÄGSr QCH ¡TIMFÖRTJÄNSTER EFTER ÄVLÖNINGSFÖRM 4 K VA R TA LET1985 . " ' "
TYÖNNE" URAKKÄ» PALKKIU-r P,A1VÄ£ALKKAINEN' TYÖ JFiJNf IPALKKA INEN TY6
KI JOI DEN jÄ . pSAURAKKAlNEN ARBETE MED DÄGLÖN ÄftÖETE MfiO TlMLÖN
LUKU- TYÖ L ACKÖRDS^* ARVOQES?.
MÄÄRÄ ÖCH OELÄCKÖRÖS- ' ' '
ÄNTAL ÄRBET E"

































ARBSTS- ^  ‘ 
FÖRTJÄNST
VALTIO - STATEN 24 125 161 2.45,20 S»7J 30,86
MT A:N JÄSENET 
MEOIEM AV MT A
362 962 217,71 1820 210,54 52 57 28,09
f*UUT TYÖNANTAJAT 
ANDRA ARÖETSGIVÄRE





14 34 32 240,28 23 tr
PALKKAUSALUE 2 
AVLÖNINGSOMRÄDE
29 102 -•! Spo •?55,33 9.41
PALKKAUSALUE 3
a v l ö n i n g s o m k Ade
37 738 221,45 577 204,48 28 30 31,24
PALKKAUSALUE 4 
AVLÖNINGSOMRÄDE
31.9 220 210,79 892 193,96 2434 24,43
TYÖSUHTEEN MUKAAN 






T1 LL PÄLLI G
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTER ALDERSGRUPP
- 19 VUOTTA - AR 18 2 •• 44 164,87 269 • •
20 - 24 VUOTTA - AR 47 10 • • 109 180,96 50 * •
25 - 29 VUOTTA - AR 59 133 196,34 319 209,13 185 • •
30 - 34 VUOTTA - ÄR 44 71 • • 169 178,85 187 ...
35 - 3? VUOTTA r AR 76 299 229,32 475 254,67 2361 29# 33
40 - 44 VUOTTA - ÄR 44 258 217,18 150 194,91 727
45 - 49 VUOTTA r ÄR 53 2 36 276,98 444 209,33 986 31,98
50 - 54 VUOTTA - AR 29 69 • - 71 184,95 0 79 ...
55 — 59 VUOTTA r AR 20 3 130 204,47 420 ..
60 - 65 VUOTTA - AR 9 13 •* 90 •• 162 * *
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KÖN
MI EH ET - MAN 395 1094 223,34 1983 213,64 6 2 0 7 2.8,54
NAISET - KV1NN0R 4 - - 18 V 21 ' ■
KAIKKI
SUMMA
YHTEENSÄ 399 1094 228,34 2001 213,22 6228 28,52
1*7 191 249»37 730 227,57 2222 30,60
5« 18 179,38 143 192,17 437 r?
190 885 224,68 llp6 206,35 3241 28,72
13
TAULU 2.E SUISSA METSÄTÖISSÄ OLLEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ, TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ JA 
PÄIVÄ- JA TUNT¡KESKIANSIOT PALKKAUSMUODQITTAIN A. NELJÄNNEKSELLÄ 1985 - 
ANTALET AKBETARE I ÖVRIGT SKOGSARBETE, ANTALET UTEÖRDA ARBETSDAGAR OCH ARBETSTIMMAR 
SAMT GENOMSNITTLIGA DAGS- OCH TIMFÖRTJÄNSTER EFTER AVLÖNINGSFORN A KVARTALET 1985.
TYÖNTE- URAKKA, PALKKIO- PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ TUNTIPALKKAINEN TYÖ
KIJÖIDEN . JA OSAURAKKAINEN ARBETE MED DAGLÖN ARBETE MED TIMLÖN







































VALTIO - STATEN 1616 1590 243,06 29663 195,55 17664 25,31
MTA:N JÄSENET 
MFÖLEM AV MTA
4278 3806 237,61 66053 187,90 14640 26,48
MUUT TYÖNANTAJAT 
ANDRA ARBETSGIVAR6





959 1062 226,59 15886 195,21 19512 24*36
PALKKAUSALUE 2
a v l ö n i n g s o m r ä d e
885 336 228,26 18068 189,94 2009 33,18
PALKKAUSALUE 3 
AVLÖNINGSGMRAOE
629 450 299,21 8177 ¿98,10 4488 24,99
PALKKAUSALUE A 
AVLÖNINGSOMRÄDE





3288 3625 252,08 53289 193,64 19605 26,55
KAUSITYÖNTEKIJÄ
SÄSONGARBETARE
942 402 197,90 21049 183,94 13961 23,75
TILAPÄINEN 
TILLFÄLLIG
2851 1799 211,42 48540 184,23 27765 24,63
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTER ALOEkSGRUPP
- 19 VUOTTA - ÄR 454 130 179,84 10174 168,10 4150 21,88
20 - 24 VUOTTA - ÄR 979 716 205,93 21943 178,76 8922 22,99
25 - 29 VUOTTA - ÄR 1052 1072 227,74 22417 187,57 8418 24,49
30 - 34 VUOTTA - Ar' 944 861 252,71 14062 191,43 9059 24,60
35 - 39 VUOTTA - ÄR 958 1044 265,68 12269 195,07 5825 26,30
40 - 44 VUOTTA - ÄR 721 998 226,68 10077 196,63 4509 28,33
45 - 49 VUOTTA * ÄR 714 536 230,32 11444 197,83 8836 25,91
50 - 54 VUOTTA - ÄR 540 226 244,64 9890 194,43 5880 25,68
55 - 59 VUOTTA ÄR 403 173 259,54 7478 194,62 3918 26,05
60 - 65 VUOTTA - AR 155 70 . . . 3160 18Ö» 49 2014 26,55
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KÖN
MIEHET - MÄN 6653 5635 236,57 117608 189,38 58760 25,14
NAISET - KVINNOR 267 191 212,75 5306 163,90 2771 23,08
KAIKKI YHTEENSÄ 6920 5826 235,79 122914 188,28. 61531 25,05
SUMMA
14
TAULU 3.A METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PÄIVÄ- JA TUNTIKESKIANSIOIDEN 1.» 5. JA 9. OESIILIT JA KESKIHAJONTA SUKUPUOLEN MUKAAN








KAiKKI - ALLA 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ. JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 




KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA-:
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNSf ARBETARNA FÖR- 
DELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
FÖLJANOE
NAISET - KVINNOK 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJUITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖK- 




90 50 10 KESKI­ 90 50 10 KESKI­ 90 50 10 KE SK 1 -
10 50 90 HAJONTA 10 50 90 HAJONTA 10 50 90 HAJONTA
STANDARD- STANDARD- STANUARÖ
AVVIKELSE AVVIKELSE AVVIKELS
PUUT AVARAN VALMISTUS 
(ILMAN TYÖVÄL. OSUUTTA)









ACKO ROSARBET E '
2722 137,96 227,92 355,49 87,9 141,53 230,79 356,30 88,3 116,93 186,23 278,52 70,6
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 
ARBETE MED DAGLÖN
1905 160,05 109,71 281,60 59,0 160,37 192,00 288,30 60, 1 148,93 167,25 187,26 32,5
m e t s ä k g n e t y ö t  
SKOGSMASK INARBETEN . :■
URAKKATYÖ
a c k o k u s a r b e t e
80 100,03 160,53 291,34 79,5 100,03 160*53 291,34 79,5 - - - -
PÄI YÄPALKKA1NEN TYÖ 
ARBETE MED DAGLÖN





060 120,00 204,28 309,36 81 ,9 120,00 204,28 305,97 81,6 , • *• 101,5
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 
ARBETE MED DAGLÖN









SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 365 20,18 22,66 25,64 2,46 20,92 23,75 26,63 2,72 20,06 22,05 25,19 2,08
REGELB. ARB. FÖRTJ.
15
TAJLU 3.B METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PÄIVÄ- JA TUNTI KESKI ANSIO IDEN 1., 5. JA 9. DESIIUT JA KESKIHAJONTA PALKKAUSALUSEN MUKAAN










a v l ö n i n g s o m r Ade
PÄlVA/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ. JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
UAG/TIMFÖRTJANST FÖR ARBETARE 
JNOER VARS FÖRTJANST OCH ÖVER 
VARS FCRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 




p a i v a /t u n t i a n s i o t y ö n t e ­
k i j ä l l ä . JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE s i j o i t t j u 
t y ö n t e k i j ö i t ä  p r o s e n t t e i n a
OAGYTIMFÖRTj ANST Für ARBETARE 
UNOER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
DELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
FÖLJANDE
PALKKAUSALUEET 3 JA A 
AVLÖN1NGSOMRADAR 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/TIMFÖRTJAn ST FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH OVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FOR- 




90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI-
10 50 90 HAJONTA 10 50 90 HAJONTA 10 50 90 HAJONTA
STANOARD- STANDARD- STANDARD*
AVVIKELSC- AVVIKELSE AVVIKELSf
PJJT AVARAN VALMISTUS 
(ILMAN TYÖVÄL. OSUUTTA) 
TRÄVARUTILLVERKNING 









2722 167# 00 264,01 398,62 91,3 157,91 256,85 375,78 89,7 130,39 211,35 331,13 82,6
PÄIVÄPAIKKAINEN TYÖ 
AR8ETE MED DAGLÖN
1905 163,12 195,49 271,24 68*4 168,60 209,45 323,76 72,4 157,51 184,20 257,62 49,5
METSÄKGN6TYÖT
s k o g s m a s k i n a r b e t e n
URAKKATYÖ 
ACKu RuSARBET E
80 *• •* 88,3 •• •• •* 107,8 100,03 164,43 261,13 78,1
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 
ARBcTE MED DAGLÖN





860 169,52 205, 10 255,32 83,1 142,38 203,87 321,98 96,6 106,11 204,28 299,92 79,4
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 
ARBcTE MED DAGLÖN
5635 149,90 188,39 239,25 60,8 155,01 188,01 221,96 46,3 150,36 183,55 220,41 45,7
TUNT IKESKIANSIOT
g e n u m s n i t t l i g a t i m f ö r t j ä n s t e r
u i t t o t y ö t
f l u t t n i n g s a r b e t e n
SÄANN. TYÖAJAN ANSIO 
REGELÖ. ARB. FÖRTJ.
106 •* - •• 0,00 •• •• •• 2,07 20,92 24, 16 27,11 4,00
TAIMITARHATYOT 
PLANTSKOLEARBET EN
SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 
REGELÖ. ARS. FÖRTJ.
365 21,62 24, 52 26,19 1,69 20,36 23,12 25, 19 2,63 20,06 22, 33 25,24 2,43
16
TAULU 3.C METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PÄIVÄ- JA TUNTIKESKIANSIO IDEN 1.» 5. JA 9. OESIILIT JA KESKIHAJONTA TYÖSUHTEEN MJKAAN









VAKINAINEN - STAOlGVARANDE 
PÄIVÄ/TJNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ» JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDEk VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
UELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
FÖLJANDE
KAUSITYÖNTEKIJÄ, - SÄSONGARBFTANDE 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO t y ö n t e­
k i j ä l l ä , JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖP- 
DELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
FÖLJANOE
TILAPÄINEN - TILl FÄLLIG 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE^ 
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFGRT JÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH OVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 




90 50 10 KESKI­ 90 50 10 KESKI­ 90 50 10 KESKI-
10 50 90 HAJONTA 10 50 90 HAJONTA 10 50 90 HAJONTA
STANDARD- STANDARD- STANDAk O-
AVVIKELSE AVVIKELSE AVV1KSLSE
PUUTAVARAN VALMISTUS 
(ILMAN TYOVÄL. OSUUTTA! 
TRAVARUTILLVERKNCNG 


















PÄI V AP AL KK A I N EN TYÖ 
ARBETE MED OAGLÖN
292
133,69 203,87 291,63 63,8
158,30 250, 51 378,23 89,3
166, 33 206,08 313,72 68,3
109,67 120,00 206,69 66,2
120,00 200,06 267,27 66,8
112,79 171,76 251,16 56,9
132,56 199,26 239,02 66» 6
163,12 185,03 261, 13 61,8
■ * • • • • 109,6
127,76 196,81 220, 96 69, 5
92,57 159,89 265,30 62,2
118,99 202,25 317,51 80,2
152,02 177,59 239,97 *7,9
100,03 189,62 238,77 77,0




a c k u r d s a r b e t e
860 125,90 206,20 302*78 82,8 117,45 200,04 229,75 64,5 104,58 197,55 299,77 81,5
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 
ARBETE MED UAGLöN




f l o t t n i n g s a r b e t e n
SÄANN. TYÖAJAN ANSIO 106 20*65 26,07 25,58 2,36 .. .. .. 1,91 20*92 26,16 27,76 6,65
KEGELB. a r ö . FÖRTJ.
TAIMITARHATYÖT
PLANTSKOLEARBETEN
SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 365 22,65 25,07 27,17 2,67 20,08 22,10 26,95 2,00 19,92 20,51 23,56 2,61
REGELÖ. ARB. FÖRTJ.'
17
TAULU 3.D METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PÄIVÄ- JA TUNTIKESKI ANSIO IDEN U ,  5. JA 9. DES1ILIT JA KESKIHAJONTA TYÖNANTAJARYHMÄN MUKAAN











KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/T IMFÖRTJÄNST FÜR AR.BETARE 
UNDER VARS FURT JÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST AROETARNA FÖK- 
OELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
FÜLJANDE
MTASN JÄSEN - 
HEOLEM AV MTA 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFURTJÄNST FÖR ARBETAKE . 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARöETARNA FÖR — 
DELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
FÖLJANOE
MUUT TYOANTAJAT - 
ANDRA ARBcTSGIVÄRE 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTJU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/T IMFOKTJ ÄNST FÖR ARBETAkE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVek 
VARS FÖFTJÄNST AR8ETARNA FÖR- 




90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESK1-




( ILMAN TYÖVÄL. OSUUTTA) 
TRÄVAKUT ILLVERKN ING 
(EXKl . ARöETSREDSSKAPETS 
ANOEL)
URAKKATYÖ 13824 147,75 223, 52 319,42 67,8 109,34 179,02 263,09 61,6 112,5*1 179,65 255,57 61,3
ACKOKö SARBETE
METSÄNHOITOTYÖT 




PÄ[VÄPAL KKAINEN TYÖ 















P ÄlVÄP AL KKAINEN TYÖ 
ARBETE MED' DAGLÖN
5635
144,10 247,03 376,53 92,1
163,12 203,77 314,35 71,6
.. .. .. OO
•• •• *• 64,3
169,27 222,40 381,65 95,2
161,50 193,54 241,65 56,7
137,14 217,89 336,80 81,1
153,78 185,03 263,75 52,2
100,03 153,70 238,77 CO>0r-
110,77 191,43 233,34 64, 3
104,90 204,08 287,87 75,0
137,83 183,55 224, 08 48,6
131,17 184,38 270,70 75,1
160,05 183,00 217,78 35,6
.. .. .. 49,0
*• •• •• 60,6
100,03 178,93 199,24 74, 5





SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 106 .. .. .. 0,00 20,92 24,16 27,07 4,01 -
REGELÖ. ARB . FÖRTJ.
TAI MIT ARHAT YÖT 
PLANTSKOLEARBETEN
SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 365 21,04 24,57 26,54 2,50 20,46 21,31 22,12 2,95 20,06 22,30 25,10 2,13
REGELÖ. ARB. FÖRTJ.
